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re placed on the water surface of each plastic container.
Incubated at room temperature (about 20°C) in the in-
vitro experiments these leaves trapped  a wide range of
Phytophthora species even those which are not known
to attack Rhododendron under natural conditions.
Within 2 to 8 days most of the Phytophthora species
under investigation caused characteristic spots on the
Rhododendron leaves from which Phytophthora struc-
tures grew when placed on carrot agar. But there was
no successful baiting of P. fragariae var. fragariae (Red
Core on strawberry) and var. rubi (root rot on Red
Raspberry) and there was only a very low trapping rate
with the P. erythroseptica isolate under investigation.
Incubation of the samples at 15°/10°C favours the trap-
ping of Phytophthora species which prefer low tempe-
ratures for development, like P. syringae. 
Pythium species, which are taxonomically very closely
related to the genus Phytophthora, and which are pre-
sent in nearly every root sample, soil and water sample,
could invade the tissue of the Rhododendron leaves too.
However using Rhododendron leaves with a well deve-
loped cuticula most of the Pythium species under in-
vestigation needed much more time than the Phytopht-
hora species to infect the healthy leaf tissue.
Furthermore Pythium species usually cause leaf symp-
toms which look different from those caused by Phy-
tophthora species. And Pythium species preferred to
enter those leaf parts which were under water during
the incubation period: the leaf tip and the base. That
means, isolation of Pythium spp. from the tissue samp-
les can be very easily prevented by starting with the iso-
lation procedure as soon as the characteristic leaf spots
appear and by taking no tissue from the leaf tip and
base. 
Furthermore the Rhododendron leaves with a well de-
veloped cuticula facilitate the minimizing of bacterial
contamination during the isolation procedure without
using selective media. This is a great advantage becau-
se some Phytophthora species are suppressed by sup-
plements like antibiotica. Bacteria are unable to enter
the healthy tissue of the Rhododendron leaves. Also the
bacterial flora on the leaf surface can be killed or redu-
ced to a minimum by careful washing of the leaves with
a brush under running tap water, followed by surface
disinfection and by perfect drying of the leaf surface
before tissue pieces are cut out to place on an agar me-
dium. 
During the last years the Rhododendron leaf test has
been applied to a wide range of root, soil and water
samples from nurseries, public green spaces and from
forest areas. Different Phytophthora species, known
and unknown ones, have been detected with this bait
test. So the Rhododendron leaf test has been proven to
be a sensitive and very easy to handle diagnostic tool
for the routine screening of the Phytophthora species.
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De Nederlandse glastuinbouw is de afgelopen vijftien
jaar vrij massaal overgeschakeld op grondloze teeltsys-
temen. Wetgeving verplichtte de tuinders om gesloten
teeltsystemen toe te passen, waarbij water en nutriën-
ten worden hergebruikt. Hergebruik houdt het risico in
van verspreiding van ziekten over het gehele bedrijf.
Dit was de belangrijkste reden voor onderzoek naar
mogelijkheden om pathogenen uit het recirculatiewa-
ter te verwijderen. De huidige ontsmettingssystemen
(verhitting, ozon, UV) zijn high-tech en duur en daar-
om alleen op grotere bedrijven toepasbaar. In vergelij-
king hiermee is langzame zandfiltratie een niet-chemi-
sche, goedkope en robuste methode die dus ook op
kleinere bedrijven goed toepasbaar is. 
Het onderzoek naar langzame zandfiltratie is uitge-
voerd op het IMAG-DLO, in samenwerking met de
Proefstations in Naaldwijk en Boskoop en het LU de-
partement AMST. Het onderzoek richtte zich op de
randvoorwaarden (korrelgrootteverdeling van het
zand, filtratiesnelheid) waaronder het principe op glas-
tuinbouwbedrijven kan werken en het werkingsmecha-
nisme om pathogenen te verwijderen (fysisch, biolo-
gisch, mechanisch). Hiervoor was een kas ingericht
met 12 onafhankelijke gesloten teeltsystemen met elk
een eigen langzaam zandfilter. Aan het influent werden
pathogenen toegevoegd in een bekende concentratie,
terwijl het effluent gedurende korte of langere tijd werd
bemonsterd op de uitstromende pathogenen.
Uit de proeven bleek dat Phytophthora cinnamomi
voor 100% te verwijderen was bij een lage stroomsnel-
heid (0,1 m.h-1) en een fijne of een middel korrelgroot-
te verdeling (zandfractie 0,15-0,35 mm en 0,2-0,8 mm).
Tevens bleek dat P. cinnamomi in zand met een lage
biologische lading net zo goed te verwijderen was als in
zand met een hoge biologische lading. Dit duidt op een
belangrijk aandeel van een fysisch verwijderingsme-
chanisme en een kleiner aandeel van een biologisch
mechanisme.
